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Abstract:
In the stream, Bystrý potok, in the vicinity of Trojanovice by Frentát p. R., a unique section in flysch deposits of the higher part of the
Silesian Unit is outcropped. Phosphorite concretions were found in the glauconitic sandstone in the uppermost part of the section
documented in detail. Outcrop represented lower part of the Godula Formation of the Lower Coniacian age. Main components of the
concretions are fluorapatite (67%), rodochrosite and quartz.
V potoce Bystrý (nìkdy oznaèovaný jako Bystrá) poblíe
Trojanovic u Frentátu p. R. je odkrytý unikátní profil
v pelitických uloeninách vyí èásti slezské jednotky. Profil
byl podrobnì dokumentován Skupienem a Vaíèkem (2003).
Profil zahrnuje nìkolik vrstevních èlenù slezské jednotky.
Stratigraficky dokumentovaná èást odpovídá nejvyí
úrovni spodní køídy (svrchnímu albu) reprezentující
lhotecké souvrství, pokraèuje pøes mazácké souvrství
a konèí ve svrchní køídì nástupem mocného a souvislého
pásma  písèitého flye godulského souvrství (coniak).
Celková studovaná mocnost profilu pøesahuje nepatrnì
300 m.
Bìhem terénních prací v roce 2004 se v nejvyí
èásti dokumentovaného profilu podaøilo nalézt konkre-
cionální útvary èerné barvy. Konkrece elipsoidního a
vejèitého tvaru dosahují v nejdelí ose maximálnì 4 cm.
Vyskytují se ve vrstvì jemnozrnného pískovce edozelené
barvy na metrái 284 (obr. 1) v profilu in Skupien a Vaíèek
(2003). Pískovce náleejí vyí èásti spodního oddílu
godulského souvrství. Podle nevápnitých dinoflagelát se
jedná o coniak.
Pro mineralogické studium konkrecí byla pouita
práková RTG  difrakèní analýza. Difraktogram (obr. 2) byl
získán z rozprákovaného materiálu, take preparát vytvoøil
agregát náhodnì orientovaných minerálních zrn. Mìøení
pøi prákových RTGdifrakèních analýzách probíhalo na
modernizovaném, plnì automatizovaném difraktometru
URD6 (Rich. SeifertFPM, SRN) za podmínek: záøení
CoKa/Ni filtr, napìtí 40kV, proud 35 mA, krokový reim
s krokem 0.05o 2Q, s èasem na kroku 3s a s digitálním
zpracováním výsledných dat. Jak pro mìøení, tak pro
vyhodnocovaní byl pouit firemní program RayfleX
Obr. 1  Vyí èást profilu Bystrý potok (Skupien  Vaíèek,
2003).
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(RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). Pro
kvalitativní vyhodnocení byla dále pouita databáze
difrakèních dat PDF2, verze 2001 (International Centre for
Diffraction Data, Pensylvania, USA).
Hlavní slokou studovaného vzorku je apatit,
nejpravdìpodobnìji fluorapatit (cca 67%). Mení podíl
reprezentuje karbonát, který nejspíe odpovídá rodo-
chrozitu, dále byl zjitìn køemen a slídy, zcela nepatrnì je
zastoupen  ankerit (obr. 3).
V pøípadì nálezu fosforitových konkrecí ve slezské
jednotce se jedná o výskyt, který z coniaku v oblasti
Západních Karpat není znám. V mesozoické historii
Západokarpatského prostoru byly dvì období spojená se
vznikem fosfátù (Michalík  Miík 1987). Jednak poèátkem
jury (lias) se objevují konkrece známé z kriòanského
pøíkrovu v Malé Fatøe (Miík  Pospíil 1964) a Velké Fatøe
3.98 2.94 %
67.20 3.30 %






Obr. 2  Rentgendifrakèní spektrum konkrece: Cl  chlorit, I illit, F  fluorapatit, Q  køemen, R 
rodochrozit.
Fig. 2  Rentgendiffraction spectrum of the concretion: Cl  chlorite, I illite, F  fluorapatite, Q  quartz,
R  rhodochrozite
Obr. 3  Kvantitativní vyhodnocení vzorku.
Fig. 3  Quantitative evaluation of the sample.
(Miík 1964, Polák 1976) a to v podobì fosfátových brekcií.
Radwaòski (1959) uvádí nálezy fosforitových konkrecí
v tatriku Vysokých Tater. Fosfátové klasty  liasu jsou
rovnì známy v krinoidových  vápencích belianské
jednotky (Marschalko et al. 1976).
Dalím obdobím spojeným s výskytem fosfátù je
apt a cenoman. Hlízy a povlaky fosfátù jsou známy  z tatrika
Vysokých Tater (Borza  Martíny 1962, Krajewski 1981,
1984), z kríòanské jednotky stráovských vrchù (Jablonský
1986). V albskocenomanském Seewerkalku (pienninikum
Alp) vystupují fosfatické brekcie spojené s hardgroundy.
Konkrece fosfátù a nedostatek vápnité sedimentace
v karpatské oblasti indikují úèinek støednokøídového
upwellingu (Seòkovskij 1978). Fosfáty se bìnì
koncentrovaly jako amorfní kolofán v kùrách vysráených
na hardgroundech v dobách s paleogeografickou situací
pøíznivou pro vznik upwellingu. Jako produkt chladnìjích
vod se fosfáty vyskytují s glaukonitem. Taková situace
vak v mesozoickém vývoji Karpat obvykle trvala krátce.
Sráení zrn, ooidù, pizoidù, hlíz a povlakù fosfátu je pomalý
proces, vázaný èasto na kondenzaèní horizonty a pomalou
sedimentaci bìhem transgrese. Proto fosfátové vrstvièky
dosahovaly malé mocnosti a èastìji byly erodovány.
Transportem se fosfátové hlízky a klasty mohly
koncentrovat do vìtích èoèkovitých tìles (Michalík 
Miík 1987). Toté mùe platit pro konkrece ve
svrchnokøídových sedimentech slezské jednotky, tj. e byly
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